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studenti četvrte godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vienna International Model United 
Nations 2011 (VIMUN 2011)
U kolovozu 2011. godine održao se Vienna International Model United Nations (VIMUN 
2011) u Beču, jednom od središta svjetske diplomacije. Riječ je o konferenciji koja simulira 
zasjedanje organa Ujedinjenih naroda i nekih specijaliziranih ustanova Ujedinjehih naro-
da. Ove godine sudjelovalo je oko 220 studenata u ulogama delegata različitih zemalja, 
raspoređenih u sljedećim organima i ustanovama: Vijeće sigurnosti (SC), Vijeće za ljudska 
prava (HRC), Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO), Organizacija ujedinjehih na-
roda za industrijski razvoj (UNIDO) te Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). 
Mi, studenti Pravnog fakulteta, sudjelovali smo u radu Vijeća za ljudska prava (HRC), a 
zajedno s kolegom s Fakulteta političkih znanosti, Davorom Nikolićem koji je sudjelovao u 
radu Vijeća sigurnosti (SC), činili smo peteročlanu delegaciju Sveučilišta u Zagrebu. 
Ono što čini ovu konferenciju posebnom je njezino održavanje u službenim prostorima 
Ujedinjenih naroda u Beču (UNO - City Vienna) i njezina sedamnaestogodišnja tradicija. 
Radi što boljeg dočaravanja stvarnog funkcioniranja UN-a, od sudionika se zahtijevalo 
formalno odijevanje.
Ceremonija otvaranja uveličana je prisustvom gospođe Mazlan Othman, jednog od 
renomiranih imena svjetske diplomacije. Uslijedila su zasjedanja organa koja su otvorena 
uvodnim govorima pojedinih predstavnika zemalja. Kao sudionici Vijeća za ljudska prava, 
pokušat ćemo pobliže opisati njegov rad.
U uvodnim govorima su ujedno i predstavljena stajališta zemalja u odnosu na temu 
zasjedanja Vijeća za ljudska prava – “Ljudska prava azilanata”. U trodnevnim raspravama 
poštivala se originalna procedura organa i specijaliziranih ustanova Ujedinjehih naroda. U 
“HRC-u” sudjelovao je najveći broj sudionika konferencije: četrdeset jedan delegat i jedan 
student kao promatrač na strani organizacije “Human Rights Watch”. Bitno je napomenuti 
da studenti nisu predstavljali vlastite države, već države koje su sami odabrali prilikom 
prijave.
Kao rezultat višetjedne pripreme, rasprave su bile zanimljive i vrlo često žustre. Najviše 
prijepora izazvala su aktualna pitanja oko statusa azilanata: pitanje uvođenja kampova za 
azilante, pojednostavljenja procesa prijave za status azilanta te pitanje dobivanja identi-
fi kacijskih dokumenata. Unatoč prijeporima,  zadnji dan jednoglasno je prihvaćena re-
zolucija koja je ujedno prihvaćena i na zasjedanju Opće skupštine, kojom je i službeno 
zatvorena ovogodišnja koferencija.
Ritam cijele konferencije bio je poprilično intenzivan. Radni dan započinjao je u 8:30 
ujutro te je s kratkom stankom za ručak trajao do 17:00 sati. Iako VIMUN nije konfe-
rencija natjecateljskog karaktera, za svaki pojedini organ, odnosno ustanovu, bilo je 
dodijeljeno priznanje najboljem delegatu, na temelju pojedinačnog doprinosa pri izradi 
konačne rezolucije. Premda je tijekom zasjedanja konkurencija bila očita, izvan službenih 
prostorija sklapala su se nova prijateljstva. Cjelokupna konferencija je bila na zavidnoj 
razini, a pri tome nisu zaostajali ni društveni događaji u večernjim satima. Imali smo pri-
like posjetiti tradicionalni bečki vinski podrum, gradsku vijećnicu u kojoj se u organizaciji 
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gradonačelnika Beča održao bal za sudionike konferencije, a zadnju večer opustili smo 
se u poznatoj bečkoj diskoteci.
Sama konferencija pomogla nam je u širenju međunarodnih kontakata i sklapanju no-
vih prijateljstava. Iz službenog dijela konferencije stekli smo vrijedno iskustvo u diploma-
tskim raspravama i shvatili važnost postizanja kompromisa, naučili mnogo o tome što se 
i kako se radi u UN-u, s posebnim naglaskom na proces donošenja rezolucije. Važno je 
napomenuti da je radni jezik bio engleski što je uvelike pridonijelo usavršavanju znanja 
pravne terminologije engleskog jezika. 
Posljednji dan je naša delegacije posjetila Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Au-
striji, gdje je nova iskustva multilateralne diplomacije obogatila i saznanjima o bilateral-
nim odnosima. Dvije tajnice provele su nas prostorijama veleposlanstva, upoznale nas s 
njegovim radom i pobliže nas uputile u njegovo stvarno djelovanje u Republici Austriji. 
Podijelile su s nama svoja osobna iskustva, profesionalni put i motivirale nas na daljnje 
usavršavanje.
Moto konferencije: „Događaj organiziran od mladih ljudi za mlade ljude!“ pokazao se 
kao odličan smjer djelovanja organizacijskog tima Austrijskog akademskog foruma za 
vanjske odnose (Austria – AFA).
Cjelokupni dojam konferencije u potpunosti je ispunio naša očekivanja i opravdao 
višetjedni trud koji smo uložili u pripremu.
Sudjelovanje  i odlazak  studenata  na  ovu konferenciju  ne  bi  bio  moguć  bez  veliko-
dušne potpore sponzora:
Sveučilište u Zagrebu – Odjel za međunarodnu suradnju, Studentski Zbor Sveučilišta 
u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Studente su primjereno odjenuli poznati hrvatski brandovi: 
Branimir moda i gospodin Branimir Hundić; Strugar cipele; Orljava d. d. te Potomac 
d.o.o. (brand Croata)
Posebna zahvala na pomoći u pripremi za konferenciju profesorima s Katedre za 
međunarodno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu:
prof. dr. sc. Maji Seršić i prof. dr. sc. Davorinu Lapašu
